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Persoalan moral anak bangsa ini adalah salah satu problem yang senantiasa 
muncul ditengah–tengah masyarakat. Problem tersebut merupakan suatu hal yang 
sangat urgent, selalu menarik dan aktual untuk diperbincangkan. Upaya guru dalam 
mendidik peserta didik yang berkarakter tidak terlepas dari kepribadian yang dimiliki 
oleh guru, Peneliti melihat keadaan wali kelas yang dapat menjadi  
model.keteladanan dalam pembinaan karakter siswa. 
Rumusan masalah penelitian ini untuk mendeskripsikan: 1) Bagaimana 
pembinaan karakter siswa perspektif gender di MTs Negeri 1 Kotawaringin Barat;  
2) Bagaimana model keteladanan wali kelas perspektif gender di MTs Negeri 1 
Kotawaringin Barat. Tujuan  penelitian ini untuk mengemukakan, mendiskripsikan 
dan menganalisis model keteladanan wali kelas dalam pembinaan karakter siswa 
perspektif gender di MTs Negeri Kotawaringin Barat. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data 
penelitian ini adalah lima orang wali kelas. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini melalui langkah-
langkah: 1) mengumpulkan data 2) mereduksi data 3) pemaparan data dan 4) 
penarikan kesimpulan. 
Hasil temuan penelitian ini sebagai berikut; Pembinaan Karakter Siswa 
Perspektif Gender di MTs Negeri 1 Kotawaringin Barat; Karakter religius 
menggunaan pembinaan; pembiasaan mengucap salam, sholat berjamaah. kegiatan 
keagamaan, Karakter disiplin menggunakan pembinaan; pemberian sangsi, taat 
aturan di madrasah. Karakter peduli lingkungan meggunakan pembinaan; menjaga 
lingkungan, buang sampah pada tempatnya, gotong royong, slogan-slogan pengingat 
tentang peduli lingkungan. Karakter tanggung jawab menggunakan pembinaan; 
pengurus kelas, pengurus osis, tugas pengurus kelas.Karakter demokratis 
menggunakan pembinaan; musyawarah, komunikasi, menghargai. Karakter mandiri 
menggunakan pembinaan; piket kelas, tugas dari wali kelas.  Sedangkan pada Model 
Keteladanan) Live model, wali kelas dalam model keteladanan live model ini 
digunakan dalam pembinaan karakter relegius, karakter peduli lingkungan, karakter 
tanggung jawab, karakter demokratis dan  karakter mandiri b). Simbolik model, 
model keteladanan ini dipergunakan dalam pembinaan karakter antara lain karakter 
relegius, karakter tanggung jawab, karakter demokratis dan karakter mandiri. C).
Verbal Description Model, Sedangkan dalam model keteladanan yang ini dignakan 
untuk karakter relegius, karakter peduli lingkungan, karakter tanggung jawab, 
karakter demokratis.  
 






HADI LAKSONO, NIM, 18016102, Model of Exemplary Parents In Character 
Coaching Students Gender Perspective In MTs Negeri 1 West Kotawaringin 
Regency, under the supervision of I: Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd and II: 
Dr. Hj. Zainap Hartati, M. Ag, at Postgraduate IAIN Palangka Raya, 2020. 
 
The moral issue of this nation is one of the problems that always arises in the 
midst of society. The problem is very urgent, always interesting and actual to 
discuss. The teacher's efforts in educating students of character are inseparable from 
the personality possessed by the teacher, Researchers see the state of the class that 
can be an exemplary model in the character coaching of students.  
The formulation of this research problem to describe: 1) How to foster the 
character of gender perspective students in MTs Negeri 1 Kotawaringin Barat;  2) 
How to model the exemplary parenting of gender perspective in MTs State 1 West 
Kotawaringin. The purpose of this research is to present, script and analyze the 
model of exemplary parents in the character coaching of gender perspective students 
in MTs Of West Kotawaringin State.  
This research is a type of descriptive qualitative research, the data source of 
this study is five parents. Data collection techniques through observation, interview 
and documentation. Analyze this research data through steps: 1) collect data 2) 
reduce data 3) data exposure and 4) draw conclusions. 
The findings of this study are as follows; Character Building of Gender 
Perspective Students in MTs Negeri 1 West Kotawaringin; Religious characters use 
coaching; the habituation of saying greetings, praying congregations. religious 
activities, Disciplined character using coaching; sanctioning, obeying the rules in 
madrassas. Environmentally caring characters use coaching; keep the environment, 
dump garbage in its place, gotong royong, slogans reminder about caring 
environment. Character responsibility using coaching; class manager, student 
administrator, class administrator assignment. Democratic characters use coaching; 
deliberation, communication, respect. Self-contained characters use coaching; picket, 
the assignment of the class.  As for the Model Of Exemplary) Live model, the 
guardian in the model of example live model is used in the coaching of relegius 
characters, environmentally caring characters, characters of responsibility, 
democratic characters and independent characters b).  Symbolic model, this model of 
exemplary is used in character coaching including relegius character, character 
responsibility, democratic character and independent character. C). Verbal 
Description Model, Whereas in the model of exemplary that is dignakan for relegius 
character, character cares about the environment, character responsibility, democratic 
character. 
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Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 






Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا 1
 Ba  B Be ب 2
 Ta T Te ت 3
 (Sa Ś Es (dengantitik di atas ث 4
 Jim J Je ج 5
 (Ha  H Ha (dengantitik di bawah ح 6
 Kha Kh Kadan ha خ 7
  Dal  D De د 8
 Dzal Z Zet ذ 9
 Ra  R Er ر 10
 Zai Z Zet ز 1 
 Sin  S Es س 12
 Syin Sy Esdan ye ش 13
 Shad  Sh Esdan ha ص 14








 Tha Th Tedan ha ط 16
 Zhaa Zh Zetdanhà ظ 17
 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع 18
 Ghain Gh Gedan ha غ 19
 Fa F  Ef ف 20
  Qaf Q  Ki ق 21
 Kaf K  Ka ك 22
  Lam  L El ل 23
 Min  M Em م 24
  Nun  N En ن 25
  Waw W  We و 26
  Ha  H  Ha ه 27
 Hamzah ‘ Apostref ء 28
  Ya Y  Ye ي 29
 




C.Tā' marbūtah di akhir kata. 
1. Biladimatikan, di tulis h: 










(ketentuan ini tidak di perlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
 di tulis ni'matullāh            اللهنعمة
 di tuliszakātul-fitri زكاة الفطر
 
D.Vokal pendek 
__  َ __ (fathah) di tulis a contoh َضرَبdi tulisdaraba 
____    (kasrah) di tulis i contoh َفِهَم di tulisfahima 
__  َ __ (dammah) d itulis u contoh ُكِتب di tuliskutiba 
 
E.Vokal panjang 
1. fathah + alif, di tulis ā (garis di atas) 
 di tulisjāhiliyyahجاهلية
2. fathah + alifmaqşūr, ditulis ā (garis di atas) 
 d itulisyas'āيسعي
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 
 di tulismajīdجميد
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
 di tulisfurūdفروض
F.Vokal rangkap 
1. fathah + yāmati, di tulisai 
 di tulisbainakumبينكم









G.Vokal-vokal pendek yang berurutandalamsatu kata, dipisahkan dengan apostrof. 
 di tulisa'antumاانتم
 di tulisu'iddatاعدت
 di tulisla'insyakartumلئن شكرمت
 
H.Kata SandangAlif + Lām 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
 ditulisal-Qur'ānالقران
 ditulisal-Qiyāsالقياس
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, d itulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah 




Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD) 
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya 
 di tuliszawi al-furūdذوى الفروض
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